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Internet menjadi bagian penting dalam mengakses informasi. Data 
infografis hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia atau APJII pada tahun 2019-2020 menyebutkan bahwa penggunaan 
YouTube sebagai media sosial, sebesar 4,7% dari 268,91 juta jiwa pengguna 
internet mengakses berita. Perusahaan media juga berlomba menyajikan berita 
terbaru yang sedang terjadi secara cepat. Kini, masyarakat juga bisa menikmati 
berita dalam versi online. Selain tidak berbayar, penyampaian berita melalui media 
online memungkinkan masyarakat lebih mengetahui informasi terbaru karena 
banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan internet sebagai kebutuhan akan 
informasi dalam kehidupan sehari-hari. Akses untuk membuka media online juga 
lebih mudah, dan berita yang disajikan juga tidak terlalu panjang seperti di media 
cetak atau elektronik. Adanya kemudahan penyebaran informasi melalui media 
online menjadi tuntutan bagi perusahaan media untuk menyajikan berita secara 
aktual, lengkap, dan kredibel agar masyarakat terus mengonsumsi berita dari 
media tersebut. Hal ini juga menuntut jurnalis untuk mampu menguasai beberapa 
keahlian, seperti ketelitian, kecepatan, dan editing. Pada pelaksanaan kerja 
magang ini, penulis berkesempatan melakukan kerja magang sebagai asisten 
editor video di divisi multimedia Okezone.com. Kerja magang penulis dilakukan 
selama tiga bulan terhitung mulai dari 7 September 2020 – 7 Desember 2020. 
Okezone.com merupakan portal online berita dan hiburan yang berfokus pada 
pembaca Indonesia baik yang berada di luar negeri maupun di tanah air. Portal 
berita online ini menyajikan berita dalam format teks dengan video. Selama 
menjadi asisten editor video, penulis bertugas menyunting berbagai jenis video, 
mulai dari berita hingga feature. Setelah melaksanakan kerja magang selama tiga 
bulan di Okezone.com, penulis semakin mendalami praktik jurnalis baik sebagai 
editor video maupun reporter yang terlibat langsung dalam proses produksi berita. 
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